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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas 
tenaga kerja penyandang disabilitas didalam memperoleh pekerjaan. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Logistic Regression Analisys dengan menggunakan data 
hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2016. Variabel dependen dalam penelitian 
ini yaitu status pekerjaan penyandang disabilitas, dan variabel independennya yaitu jenis 
kelamin, umur, staus perkawinan, tingkat pendidikan, pelatihan, lokasi, gangguan penglihatan, 
gangguan pendengaran, gangguan berjalan, gangguan menggunakan jari tangan, gangguan 
berbicara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin, pendidikan, pelatihan, 
gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan berjalan, gangguan menggunakan jari 
tangan, gangguan berbicara berpengaruh signifikan terhadap status pekerjaan penyandang 
disabilitas didalam bekerja. Sedangkan umur, status perkawinan, lokasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap status pekerjaan penyandang disabilitas didalam bekerja. 
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